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2. Descripción 
En la I.E.D Nueva Constitución los estudiantes de la jornada nocturna realizan un trabajo 
escrito usando una herramienta llamada fanzine, la cual arroja una serie de resultados 
en donde se puede evidenciar que los estudiantes del grado 503 no llevan un proceso 
de lectura y escritura en donde se desenvuelvan con libertad y acertadamente. En la 
actividad del fanzine los estudiantes escribieron con mala ortografía, no hicieron uso de 
los signos de puntuación y también les hizo falta coherencia y cohesión. 
 
3. Fuentes 
 Marcela Cordero, chile 2004 
Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 
09342000004800007&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
 
producción escrita en los estudiantes de cuarto semestre de la facultada de ciencias de 
la educación, Nacira Almanza, 2009. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/html/280/28011673013/ 
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-acción: trabajo y servicio domésticos en 
Colombia. 
rev.estud.soc., Bogotá. Recuperado de 
http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf 
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el discurso, thesaurus. Tomo LI. Num 2 (1996). Existente en pdf 
link online https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/51/TH_51_002_050_0.pdf 
 
Tolima, 2013. Existente en pdf link online 
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Lectura, lectura oral, lectura silenciosa, lectura integral, lectura selectiva, proceso lector, 
comprensión lectora, escritura, proceso de escritura, texto, tipos de texto, texto 
argumentativo, cuaderno viajero. 
 
5. Metodología 
La metodología utilizada en el proyecto fue cualitativa, esta metodología fue escogida ya 
que se tuvo en cuenta la individualidad de los estudiantes al momento de aprender, si 
bien todos están en clase y ven los mismos temas, no todos aprenderán lo mismo y en el 
mismo tiempo, esta metodología permite que el maestro tenga en cuenta el proceso de 
los estudiantes de manera individual y de esta manera se podrá hacer un seguimiento 





- Se cumplieron los objetivos propuestos reconociendo los avances que los estudiantes 
tuvieron durante el proceso, en la pronunciación y vocalización mediante la lectura en 
voz alta y la lectura oral, silenciosa, selectiva e integral. 
 
- Se dieron herramientas (propuesta) para que los estudiantes puedan seguir realizando 
ejercicios autónomos donde fortalezcan las habilidades de lectura y escritura. 
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